

































































由エネルギーバリヤーが､標準モデルの核形成の障壁と同程度に 0 10 20 30 40 50























































Stemposition - 0atgrowlng tlp
F:totalfree energy/stem
E,S:energy(entropy)increase/
stem
FO:bulkfree energy/stem
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